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$u\in V_{U}$ (a)
$a=(a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n_{*}})\in Z_{+}^{n_{\delta}}$








$c(e) \geq\sum_{1\leq i\leq n_{s}}\{a[i]: e\in E(\mathcal{T}(s_{i}, u))\}$
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mar$(G, c_{a})=mar(G, c_{a}, u_{1})=4$ 1(c)
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1 MAXIMUM SET PACKING [2]
MAXIMUM SET PACKING $NP$








$a=(a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n_{3}})\in Z_{+}^{n_{\delta}}$
“ ”
$T=(V, E)$ $c$ $T$
$(r, d)$ $T$ $r$
$v\in V$
$v$ $v$
Tv $=$ (Vv, $E$ $T_{v}$
$x=(x_{1}, x_{2}, \ldots,x_{|V_{v}\cap V_{S}|})\in Z_{+}^{|V_{v}\cap V_{S}|}$
$y\in z_{+}$ ( )




$V(T_{v}(x, y))=V_{v}\cup\{s’\}$ $E(T_{v}(x, y))=$
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$E_{v}\cup\{(s’, r)\}$ $T_{v}(x, y)$ c’
$(u, v)\in E(T_{v}(x, y))$
$c’(u, v)=\{\begin{array}{ll}y (u, v)=(s’, r) c_{X}(u, v) \end{array}$
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$(V_{v}, E_{v})$ $x,$ $y\in z_{+}$
$x_{1}+x_{2}+\cdots+x_{|v_{v}nv_{s1}}=x$ $T_{v}$
$\hslash$
$x=(x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{|v_{v}nv_{s1}})\in Z_{+}^{|V_{v}\cap V_{\mathcal{S}}|}$









$(r, d)$ $OPT(r, d)$ $T=T_{r}$
$OPT(r, d)=f(T_{r}, d, 0)$
$f(T_{v} , x, y)$
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$x,$ $y\in Z_{+}$ $f(T_{v}, x, y)$
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